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ABSTRAK 
 
Saptin Dwi Setyo Hastuti: Pengaruh Penguasaan kosakata dan grammar 
terhadap Keterampilan menulis Mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. 
Tesis Magister. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari (1) penguasaan 
kosakata terhadap keterampilan menulis mahasiswa, (2) penguasaan grammar 
terhadap keterampilan menulis mahasiswa, dan (3) penguasaan kosakata dan 
grammar secara bersama-sama terhadap keterampilan menulis mahasiswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian ex-post facto. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa semester tiga program studi Pendidikan 
Bahasa Inggris (PBI) di Fakultas Bahasa dan Seni pada tahun ajaran 2013/2014. 
Dari populasi tersebut diambil tiga kelas sampel. Sampel diambil dengan 
menggunakan sistem simple random sampling. Dari tiga kelas tersebut, satu 
diantaranya menjadi sampel tryout dan dua lainnya sebagai sampel penelitian. 
Kemudian, data diambil dengan menggunakan tes dan tugas. Tes digunakan untuk 
mengumpulkan data mengenai tingkat penguasaan kosakata dan grammar 
mahasiswa. Tulisan mahasiswa diambil melalui tugas. Data-data yang telah 
terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan regresi linier, regresi berganda, 
dan korelasi parsial. Data terlebih dahulu di uji prasyarat sebelum dianalisis 
dengan menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat penguasaan kosakata 
mahasiswa adalah sedang (36.11%), tingkat penguasaan grammar mahasiswa 
adalah sedang (47.22%), dan keterampilan mahasiswa dalam menulis tergolong 
baik (47.22%). Hasil dari analisis regresi ganda menunjukkan bahwa secara 
bersama-sama penguasaan kosakata dan grammar berpengaruh secara positif 
terhadap keterampilan mahasiswa dalam menulis (F=16.575, sig. ρ < 0.05). Hasil 
dari analisis korelasi parsial menunjukkan bahwa penguasaan kosakata mahasiswa 
berpengaruh secara positif terhadap keterampilan menulis mahasiswa (r = 0.497, 
sig ρ<0.05) dengan kontribusi sebesar 27.4%.   Selanjutnya, hasil tersebut juga 
menunjukkan bahwa penguasaan grammar mahasiswa juga berpengaruh secara 
positif terhadap keterampilan menulis mahasiswa (r = 0.674, sig ρ<0.05) dengan 
kontribusi sebesar 45.5%. Jadi, penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penguasaan 
kosakata berpengaruh terhadap keterampilan menulis mahasiswa (2) penguasaan 
grammar mahasiswa berpengaruh terhadap keterampilan menulis mahasiswa, dan 
(3) secara bersama penguasaan kosakata dan grammar mahasiswa berpengaruh 
terhadap keterampilan menulis mahasiswa.  
 
Kata kunci: penguasaan kosakata, penguasaan grammar, dan keterampilan 
menulis.  
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This study aims to investigate the influence of (1) the students’ vocabulary 
mastery on their writing skill, (2) the students’ grammar mastery on their writing 
skill and(3) the students’ vocabulary and grammar mastery on their writing skill at 
Yogyakarta State University. 
This research was an ex-post facto. The population comprised the third 
semester students of Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) study program at the 
Languages and Arts Faculty in the academic year 2013/2014. A sample of three 
classes was established using simple random sampling technique. One class was 
assigned as tryout sample and the rest as research sample. The data were collected 
through tests and an assignment. The test technique was used to collect the data 
about the students’ vocabulary and grammar mastery. The assignment was used to 
collect the data about students’ writing skill. The data were analyzed using simple 
regression, multiple regression, and partial correlation. Before the data were 
analyzed, the prerequisite analysis was conducted.  
The result of the study show that the students’ vocabulary mastery was fair 
(36.11%), the students’ grammar mastery was also fair (47.22%), and the students’ 
writing skill was good (47.22%). The result of multiple regression analysis 
indicated that vocabulary and grammar mastery together positively influenced the 
students writing skill (F=16.575, sig. ρ < 0.05). The result of partial correlation 
indicated that the vocabulary mastery positively influenced the students’ writing 
skill (r = 0.497, sig. ρ < 0.05) which its contribution was 27.4%.   Moreover, the 
result also showed that the grammar mastery positively influenced the students’ 
writing skill (r = 0.674, sig. ρ < 0.05) which its contribution was 45.5%. Therefore, 
this study showed that (1) vocabulary mastery influenced the students’ writing 
skill, (2) grammar mastery influenced the students’ writing skill, and (3) 
vocabulary and grammar mastery influenced the students’ writing skill. 
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